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,Gey /Le,~\?i~~ A.A.}[eettni~ -fu:e. & 1'tltrK. By.rn. a,t fnctfaRLs11,Uni.tZtRtW, :R;Ruancl 
J$ I<al<iD. ~pUJii<e , iuce~tzu:Rvi. voE. aRtizt, ard femutlst c-a.tatySt ,c:u:Kt:Ze.rtlty -Leacha & C'OllitUC-ts 
woiK~ on a VBRteJyoJ: 1nt.ra & ~an tJe C'ontactfl( at [3:)x '12, ~@gW'ic.K; M_~. M 10 
1f"' Witctl.e<;5 C'CBhW1f Eall, Z'alt.rma§, Cct iq 1 q p.m -- 1 a,.m , C'Arnbr<i~e- YW<:.&v, 1 fe.mpte St., CE.mlJKicfge . 
(A ctizuq & alcohot-fi,ee event. £ors: izee:oveBLni 1.e.3't?i811~) cnwXraR.e ~ovi~ . 
. * gtLg-an 'B . .&ltnoey Cltto i ~ doJetc foiz lhe WirJ:t1£ ... -trlEKe. 3' Wm a.tteruffln at H1e 1-ast 7 
MDCez , ~o i.L' tl ~t1 tll' a.Q'tllrL trL laf.~ 3'1?RLag 1M. }Jyorle.111{aeJtea, 1a netpLng;, oE. wrtn 
omr ih-a~ .. . C'alt 3ean. ~ 74 Z·'7J4-G . 1tta1.11<s. 
8 f-apajres u eo/ei waffE~. 1AUgrI,Zta will 112urt a: J-IatLoween Dance ,Oct.7 .. 9. Bc3't 
Co~wn.e ffite- $,~ a1; ~ . 
.§ Le'3t7ian C'oa.ples -we.e1<m<'.L in Maine . .NOV: 11~ 13, .F!?1c:tay 6_p.m -S'an. Zp.m . ~8099pP~ 
.AnttaJ?o3s1e11J{&L. LC;STil & "G]Jlfl£l'colt, &£ .}l.LCSW aRe C'OtJa.U,Cang -tnL~woRKfilllp 
contact : C:a.ht~bRiii.a.C'ottn~eltng- Ai;3'oC. · z.34 Pu:tnamav-e..,C'arrToRtclge·eon- 354 · sg<?>o 
.Jf 2'UZ&@l talli:~lt~Piarl<;T: ,Nov:4 -A <Jl1G(e/t32efb!?{Reyolof 1estXBrl1LVe3'- f~Lerut3' & 
famtlieS' o£ 1~tJiani as:e es1~ria.u.yim!iM-YwcA, 'l ieJilflE S't ., C'am.DKtiige, 11:3Jp.rr1-. 
~4-~ . t:'all 4-q I· '-050 
..Ii }'fovem.eut,.M.as~aie &.MeAHa.uon-Gec. l-4*A wreKenct!ZetReaton. EeaKs- 13'1a11i, Atline. 
~lrJ5 1t1.ctwlez eve~srllii.a.q;. oo CJermife.R (x)fllon of Anania, C'aml?Bitig-e L/92 · 3~59 
* }J"ext .Moom MifwLU navean acfvlce c-otiunn '' DeaR Gavl:JJ" ~o, if any of yo~ 
dyl(t:3' a.Re .1(l 1ove.,, ottt of tove. , wH-.cbell ... tothlRec:G ... vewt 1kse£ - -WeKe.:s sh11 bcfe '· 
. , wgi.+,e, m yew f11ZolJle,rn & ~ ~ iirL mt gw<L naruri oi GatJ1?f I JflXlE -cis'{){X[)tet 
Wi \L 'Qt OUeR ! . . 
~ in, s~a.RKet -which ill~l&r f~ 2 C'8.fe Cat woreyn to 1e.ave mtLKJo~ 17e(;8J[.X -thg-
teJuseiL to WW!, ZhOKts OK IJ[J[li-~1Gft311a.z VeeflOKltKal top& $16, coo to W.c WDJ©1fi, 1l1e. 
· ~tiiorr wa.zmrult W me J.Im~hzettz Cb.tmlizs-ion ~ams-t 'Pi3::?tuntnalL011 . m~zy 
~ Jwt?u0rd1as ~w~svem.i.in fr.et~; now mat f.Kohivluon willfX a par..tof frl.e. 1tiBtt Cbn31:t.-
bA,tian. tz>ra '2.tol m~iy,.volfRS 'a.Wove,cLa C'onzuttntionm. amenrunent-wtli.e:h willceruent ilie.U$OO<> 
UorL1 ~tu:IQ; tn~ z~e com ct. 'Paldi. mrot ftzan.matmi atu.tilU leg&. fhe. lwrwrLt{oiz -me, 
1.- Wet Wtt3 ctltY fl)ff> of, $$e eHglple,. ~G~ 
·, 
~ 1J1e, futt1esir1get Li~ on the }{i£~ of Women lllAmeRic-a wow.clHKe-to a.Q_!tiRf, £.t~-~a.cc-ovntz 
or. mt ,~077 Wo.ritY"rts fettec Kncarnprnent~t ZeneC'a, Ja.,U$. Con~ct Diam: l{a.rrrtta.t me, ·s-ehlezmgeK LtPMJW, 
~lift C'ofilgt, 10 (%~ Zt. 1 ~DKt~B Ma.,. _ 
~
1
'.S'iUi2WWi~'IB!10ul~llmtLS'Cfipts £0Ri~atdr6. Ze110>wor<K,111QaiRies,etc.1 With.S-_ME-to~ 
S~tif. W-~.?.o. B?x1m,,~~Jiv. 04041 
~ 1he, GrwiIB ~ ~~eruz "Witctie3: WoJfle!lz ZitRLt!WJtgr'' aJTLttttHneAta, &'1(0Uf om.itJiuo[L 1zy- 27 
8.RUZ~ 8f!\()3'gmtewnl1<g - itt Oct ;am - 204- foslQt S't.] .trcwJ@Lren, et. Z03· .%Z·Cl15z 
~ A Spwll mtut7 in U1e Ne»rlf]!K.'Jim(g tcnz. tt:s UW, 61 p~en. t of_ -all co lltg"e. ~t-JJatn ti ruze .flDW feJllitl..e., 
a.DR, Ulm, 8.Jligtltt ~c:m{Z\ge oE WOJTY!li~ to fuli3tl (anLget a ~grec) t1w.r1.men. ·wnai Jzn 't . 
f~te.£ ii t_'W, fQf( ~ WCl/tYIL to~ ~moz-t·~ 1n1leh-az -a.mM W1J.o llilZ oDW an_ ei@tll lRalf, el-
~, ~ 1'.laSto~3tw.stGL~0110/;C~.-- .. / · .· . . 
~ Vettml.Krtjrt1ertae i$ ~a,;wettrm~ .iti ''ftle 'terJerL8teQS to ft.eeffJrflfC.C!fL S'etf-Sab~c·1 
C!LC£t.iq-~ ~ 9a.t!L tD Sf((L.~ 1'ne croztm f/d:f!J. ~e..irlforfllilion. tonta.et 
~ at: 1l1e.N~ M fivgt{WIZ-~ -~ ·· ,·f.o.,.'6o.t:. 221. ,.Sa,tfil MaJ.Q St., 
. Bfu?~,]\{e, Dt1ZI * 'T1..1--7'%,z.. .~·> · · .~ · . ..~, .. 
~vttLit-Sliia~tW-~$'~;/Tp.vr.-M/otfJ:T,OtU7£'C;7.~ftn(.,J{eJIDKiaL~.,V.lllv.V1.ai1Jl,Ot{'Df10. 
AlD5 ~~~,.WO :MetlJDKW. U[li{[L, {)j?[(,1D )":0.-11.f:!11 .. : 3af,, {)el Zl; 
ttvtlllimic w -"~,, · ,1ro ~on. ... O[?eftw.a11:. . · 
Le!WiM C'mnectioos arinaat. ~~Tot ~ .iS!IOW aJJail.at1e,.Jt:~: w~. _ 
• ~~ive 8< EKEB ! 11J!ilt}iWzoclz~.fo.~~11,FI&tL'oJl,:ling,ML 11Jat; .. £ ~ .-
·, 
~8 &~Ptbing fup ~ & Jfu.s{ire ~ 
§enoca:Il. )F(Dl,1W . 
Five women fK001 tneMitl-Coast "femirliZl SpiRttuiu CommW1itf iJ<WellEll to me warrnz feace, 
~er11 ~ ~a :FtUIZ, AY., iD ~cipate in me OJWDI12-uwtiore flarm6i fef- llit w~ of Augu:t 
fitGt. }fulelleii on {he, G.r<eennitm canmoo Womens 1eace ]nra.mfWeot 111 Bnglarul, me ~1 o£-t11e 
S'eneca"fal.1Z rMnp was to (JJ{aJ}l attention to tht- U1Ktat to 1lfe. on emctn posecl tynuderu: WraptIB arut 
g~ifical{y ro lUITlDmtRatt agau1st me. fJ3J10e£cfq?J@-rr1mt <i fiKst-stRU<e. nrreLea.R-weaponz m 
~ tl1i£ Frot . .Scnecrit Wci2' cbog-en as~ zit..c £DK m.e erLC:MJ@71ent 17ec-a.r£8G of uie. l~e Senecra 
.Fat~ ~ ~ wnoce iti~ muevett nu:cleaR, ~ aR.e ztoKect and VecritIL~e o£ llit aReat 
K~Rabli tliswey- of wcmen~ activism . rn tlle.1f{X)s womenfmn. me IB(Quom natiOn met: to 
~ge, ~ tewe.en tht tRi\?ez. JfuRRlet 1l&man 1ivai 8J.1ll ~ tne urufeR~ ~a.a:: 
:fK® Senrett, Talli m me eB.RlY 1~ . 1'i£le! ~ 18.lfK 1uiWRm Cally Stan-ton am ~usan B .
.M\1:lalf beto:: ttlt £uzzl worn.ea'£; ]1§1~ C'onvenuorr at ientra fail3'. Following lZ, t?:Ki€ftr; 1ww 
il {e_tt to J?oRticipatt in one. moFt -thRilltng e_pi &>cie i!l wanen t tleRgwey. 
Jifty women fu)171. N. Y. phmnetr ~s 15 milt .maRCh £Ko.m me town of zeoe.ca :Fa11z 
-to tt1f. enemnpmerit a,g a:, -tRirutc to tl1l foiem~ . Befo.Re zlaRting oat .ITZ.aRctleKZ weKe, 
~ovicleiX with viW wng stLeets at1lL al3o with pi1towmipz to .ma}(e sruJCLwich tx>aR(;Lg n.rnem-
1?efing oruz. p8R-hctLll'R. tleKoine ~. Moving oft, ievm womm from 'BllLt illll leLL tn c I1121Reh with 
UJctls. .Me&,{,~~ Wf)pet -an eODWOlLD fW<flt n~ Wi tU g8f)ing.mown & Wiey gRten 11.aiK, 
faowifKl 1\(R£lt Fctie ooci laRge incieperw:~nttr mo,riag gt_e.en hw.'ldZ. .Arnongs'c ihe 
11W.RctleRZ a., gwup of 131IMtlists ch~cL mki ciRtLm.metr. 'fheRe. WeKe- womea wil:.h !7a.blez, 
jottng, mtd6.1e.-~ect arnL dCieK. women -anl Ule. zpiR1ls - .Anne Hi.ctcnin.sm. ,~WoII.s'ton-
crzaft, ~~ueR rfKrLth, 1<00a Litten1?oizg et at - ancr u1e.m0Re feRsonai spiRilz namect :fu.R 
faroilY who had- veerr w~ of ;5-tKengtn ruJCL i!l$fi.1{ati0!1 - BecJy Button, Hr111l Wetzman., 
-~ QveR. Js-wemov&L we zang ani£ tne ~ingmgif.El:Jl!V:S toge-Oles ~eenteRffi ~ a1. 
OUR. ~etl&n ~ ~ togettle.R ,JTlaRehiryg. 
Two mi1€$ on, ~.hini me wwn ci. WalffJfxJ, we we.Ke-w-amet{, of loc-aLhottilUy 
3() a,g we mar<chea; we sang " ttlis 1 ar1CL i£1 yoUB.1811ti, ttris- lanGL iz iw1anct. etc" a.ni CJJeR 
fill&, oveR "all we wze 3'ey-ing , is- give~ a, chanC'l .'' Z r.uiden.{y -we, arze znocl:ttL to 
firut OURZelve$ Walldng tetween pavements o£ 11oztile people. tovra.RtLtt 1:?Etffge whteh 
-wasvJ.oc:Keii tzy-a 1u.ge. galhcRmg of 1nem wunctmg1 flag-waving aemonstRatoi<i · 
Jell!!Jg "Commiei, <Jr> nome ! '~ .t1rrleKie-a.. )ave it OR lewe,it 11, 11 Ge-L tlll3' ;IC WTJ. ctr OllK ~; 
anti an. we w81keti up w me bW11811 baR.Rie.R- . rt dtcL 110t ~01-ve arur, tnollg12 
-t{Rgiftfil,, 11ti tll.e.R aia we... SoJnt mro. in me. eE.()TJJfL tnizea.te~ J?lzysid violenee 
an£ WW: maulgentzy- ie.st.RaiOecL W thelR }?e.eR3'. A nea.Rlff 1lannei: '8.~ "N ~ 
UI.em till -WW grow-, then rticot -tl1eill in -tl1t ci2tKJ( ~, We -women iiwuietl tD sit down m -ttie. 
;;tK~t WlL fiQUI<e. rot Wilat to cio. rtnest weEe.- OVeR '?CO of: wm., arout lt:V of TLg. 
i:rtie town ~eERif. ~ve£L-willi two clepu.tiez to cattrL tlltngz crown w ZCfeaming at uz mat 
~ ~ mc:1 Ung al<i.Ct arict muzt :iewi tnebR0Qe nl1.l'rlfr1iwy. we. ~otezteiX, gen-uy 171£t 
%m\Y, -\11.-at ~UM:~ 1ega1 feRmit to maRCh ruJlt ~o WA a Js.tgtii to Pe Ule.Ke a.net ~ all 
® 
~ wantf(t WM to C'ffili.rlue. on otriz:ma..Rch a.z yla.nned. ~ we ztey-ed to oe yettel at ancr 
2'(3KeaffiecL at cy {he, ~WGL - cne -tni&Lof whom wm, wom.m. 
Jfe1£ came. ~om_ illlcatnf m t.tre:fmrloffM[e~repei~wno g0ttne women withctulctBm 
aw~~ adviZecl ttlree of trii wno. ill.CWJtltwe CT>a1111URU a&ottrJcL anct: t31K to yeople 1!l th~ 
c~wcL. F~it rmsmg w C'ollec't orL3-Zehrez' arILL/ o.K ~, .rnarzy- of us ztociL to tail<. anct 
li%te.n fQK Ult next two h~ to Ute. C'otJille£.,-Clf17laL3fKMDR3 wout wtlD we WPKe ani wtwwe 
weKe. -tbeRt wee ww we, ttlotaj1t it •~t to iematt1 oo-tneiR ~tage - in 95° neat. 
11 W-e"Ke t10t at.l C'o_mmtes-, Wlfogtunate1Y its JrLzt not mat .sim.r1e . . . " "Yes, U1eRe aRe 
1~1:nan~ arn.onft us ... " 11 ,No, we lWIJ.'t mte.AmeRtC'a ... '' ~' Gl\atXualW, ~actr,-
1oU.3ty-, mt term'ion 1ezgeriecL-fhoagti. m.e. :fbZi-bom izema1nw; the zame. aezpite the zhe~ifz fleaz 
to maRthe.tm · ml t~itielli$ rutKe to get oft me, z~. finaJtY' me 1oca1 ZWAt team amv7etf, 
m :full~ -he.trrretz. flac j8C'l(etS c -tEtmc-heonz - anut, aRtK E~tfci wwmingz. ~ezt,etC 
74 vJb.rTiffL Who ctlo~e to .Kerrl~ £'iiliruz m file, ZtReet. 1att.R. az we Wail({t{, ulown tD filt C'OURt 
notr,ie. wnes.e, me women we.Rt re~ 1:Jai<elL, an ol.CXfR man wno MlL wn wnW: lJaLX bappenat s-mc£ 
11 fm g,-veffKan arut IW8J1t tD te11JIO(C trmtnot,evezyooc m. tovJllagf® with wnatgoez on~, 
~~ cLW:, welt'~ 
1:i1at f%ht ~ me followini ~ a,~ ttle. tamp £ilteJ: W1tn women., tZtml.O§Z atm1nAf'ii 
or ~ fttYSicai viole.(l(e y> me, camp ~tome. marct1e~ irl tne df.nnnz-tRatton ylarlneii 
~ ~ · '11tl1e vraz- f111ecL with wCEKShopz, -tRair1ing"S, meeUng;r. Row E>.t:1R&o.Rcii.n~itvwe1t 
OKgani~ecC 1t all wa~. Yet, ;aJJXietg WM Wgh . 
~ m~flir1g ZaJJJtill' ga-llitKlli llifRairl.Zirlging,geW.ogwet, etc-itctX at tne.~.RiVal-of a.nccv 
J?l{f£et 1--tt:IBilleri tlt-0:leamval of ainew 1Jtxz1oaA. of women. Az-f.tle CNM~ sweild oWG 
£~ rumimsh€lt anr we tMq; Mui zruii (new zo.og ztzeeti 1). M£ me .Rain ~ppeti. 
13eg-~ to~ toumRGti-tne '.S'enerahmv t:BR>t vre WeEu ~ cOlli!Ciotrz of fftLCcezz 
as wenurntooYr OUeK. oo -ttlotL3'9!1fL women - c.&:L&JVU!lg, iacueaL & cnmeR.va:tive, iewta.n & 
stRa~lt, cli.ffemlcy ~, pWJl<, Qual<eR. - goEc~W3 m o~ ciiJJef-SiW, 1he ftfort &lC?LioO 
at -UJt if eft)t wai to cfe~att a ~ tiO!l of-ill.e. U@Y zix fwt e-hatn J.i1JR. tenc-e ~v:KKamding 
-tht va~e, Wtttl ~ea~~ life. arul £wCe - fioweRZ ID~, fea±h~, iI9;n~, fhotO~z, 
Qillimc-it~es ·witn ~U1% /Vcrionz oR rlighun2lRt~, ~. .Ant az -flliz w~ bafrefl~ on 
the OU1eR zi£Xe of me, fulct ~ we.Kt WifuEitng l\<iZDK Wiee. ftler1 folloWBX the. nexc tna1e 
of ~ticn 1 ~sioos- of. ~tt. foHavrEtL w g-&ef k tlli.S' point mosve .irlt.fflciiflg to iJ,o c-ivit 
£'.fuom:Li~t1C'f went fo.RWaR.! to a cteaRty illegal aRea, wh~ {tizy ~ llaiff Deen aJrreJlcl. 
IfbweueK ttlfs-olaieRZ KefasecX tDCWle out antL mezt tht wan.m 1w ,one tJyone,,1 gROUJJ cy gmup, 
wcmen ~ dimtJ~ oveR me ferre to me -tRu.eK gaJL - me cnty .0afL fileRe waz no _rza.zorc 
-wiRf., - ~ geltirlg aRRezttt ro-lJle otbe£ zifXC. 
rt wit~ veey- ru.ffic·alt foiz ~ W0111en-esfee:iaJtJr citill., incl dl.ffen1en-tu,-a171etl 
wcmen. 5eC'aJL3e cf ilie ol:fftcw.W1 anct 1n s-olida.Rity with che lCTZ able .roeuwes:z, wit 
affirlitr qj'.oup,3' witllC®JJ. Yet~ t<wcrs ri oomm iU aitl\tnil;3 of mapemamgea·to get 
~- one urHh a ~ol9:t;l 1Ul , one wi-tlla, 17Eo.lstn aR.m.. i1ncl 2IB each woman wentouec. · 
we ctieegect ani zcme-bmez tfteLt. 
g) 
o •• ~ene~ F@.11.1~ (cDahnUfJL) 
Of the !z.'74- wo.rn.en WZRtSlect rune. co-OfeMteil wHn me. aLd:hO.Rtlte~ olileRS' 
4tcL~. · .All wer<e. 2'eaRChecl, photqgrzaptlelL, ftrigeizpgmtec[ arut <l)ven 'Ban & B~' 
lett~ a.no:, telfa~eci latf.B. ttw:,e.xreni!lg - ~aw, fbK a_ zrnfiltnwnl?ef' of 2'ec-onci 
~ 'OJtLO werze bflci foR two weeK~. 
Of file 74-WDmffi BRRezlUL ai WateKloo, 4B ~~al tD C'o -CFRa±e. Wil:n lUe 
atlthor<i~ 1tricL thesei 46 3Mt Does- wef.t ~ou_ght to -tRW tl]_e foltowinq: We£. . . _ 
'l,UW nM w ~ C'at?tzCaxmto toaRi to-filf ch~ ct i~Eov-e women metzt, 1he Jwige, 
ftrtziot.£s, ~ecL -OR CTXJRt t>e c'leaK~. '1'.bl zpectatc£s-•e£ to e-o-optMtc a.ncL 
!lad, tn tJe ~otLt o£ me C'oo1<L SCt>al ! Latel\ mat ~ all ctlafgez weie ~~ 
. anlt ail icientifiC:&hon infolzmahorl (ptiotoz, ftngIB0-<iDtZ, w::;) rJ.fztBD§e,l : 
A~ Putt0t1at ileaec-a., faJls Ef!.a(L 
·· Civil ~eace is Civil cefem-e ". 
INCEST: 
IT'S ALL RELATIVE 
A dance/narration bv Karin Spitfire 
Fridey .Nov.1-
8 ~.111. 
atltLe f 11?_<:rt U!Jiveg~ali~t C'hURctl 
110 Pmzk it., Bang-OK 
I 
'Jbe Wot>ty Co1umn 
1{1. Sunshtne h~ oo£l rm heKe to sey thv.t iti ~en~ K,eal goo£ mo.a.th foK me,. 
On. -a few occasm~ I've. affo.KcX:e£ ~e1£ me 1a,xttey of wo~itlg so that r C'Dtllcl feel 
com.fuKtal)ly uncomfORWJ?l~, 8-M, it WO%elL. 
Ks WO!<!J cl. Wit MS' ~n tile cLeC'i3iO!l tD get 1?itc.K i!ltD tne. -wefking-Wo&&:1 {he~~ 
tt1~ ~, nine to fi.~ t,pe, g~tung UJat tc5eci to t:t>Kt me so. I've, t?een B.1?1t- to WOKey-
wou:, t e,veey a~1~c:t ct lli.~ cleciiion Thom chilllc7,aRe tD lrltt'£.Vlewz. 
I've t>een re.cent1Y to mre~ ct fotqL jotJ irlteizVieWB' ancL nave,, mm.e to Kra1ite, what a~ 
.DtLileleJ.\ ot ~elr-eZ'teem th~~t inu:KViews ~. UnfoKumattty foK Iflt . tngrha.ve veeri a goocC 
1wc-cil.DKof JusttloWlowrmrsrelf-estcemis-. Sveey- itlrnieweK zeem.W:- to nave me zame, ltn.ei= 
"wtN wooo.(lJote, tie a r;porL empicy-ee ? " " Wtwt a Mt tiles' ct:o YorL nave mat woul!L rn3ktJoYL a 
~ cboie:e, fbJs-. \lliZ fOZition ?" ]:@" repty 1JaRifJX, from 111'.m. tJonezt aIKl {RJLZtWOKUlf 11 to 'Tm 
dfttie-ru:ecL 8.r1£L WL1Uag'! Wtlat r neecwt was to.go norne aact ~llftice, zomt-fbZi-live azpec-l~ 
of tJW~lf in the tfliRg()J(I IJo thal f111ight112tvc sounctecC conv1ncmg·1 bJZtfaJi r ~eel 
ftwi 1t1tf!Wiew t:o illteEVIew nrm~ tnt QtreZliomwoallL oe ctiffetent. tfeectle2Z'w ;rey, 1 $1£ 
~eti az JOTIR ~~1JBe GiRl ,3'(!0tJ:t ~ aeyeru11ng now YQrL lcoK itt it, what yoTL rmgnt fXffE-c 
f~o_m_ a 11MWPFJ. . 
~ Tffogey- iS' !ij"Wiwir?obe, DK lac-t of ont. 1 w~ in a, p.&&,~tionru. oJf icc fotrE 
~aRS ago anll was ~ng to Pe +nt l~e of. a mil{Jle rlasiwOKl"\in~ :rnottxB of fNo wi tn ODl 
on ttL0 vJayJ anc1 TIW WaR{,®)be pei~LftllL thii i!Ilage. 1ci(aJF1 !10l onW iYtnat 1JiclEOKo~ out 
o.E cLa±l- ~mi;; ftttini ~Cf'?4V tlt'aiize of rocr<eaze~ anrX <JJ:,c:~e.azeg lleRe an<X m~~ 'J?tt,t 
lt <Ioesrrt fit-tbtwoman rve firlallY uncw~co.:, aJt,eK '27.yeaR.2' cf Zea.Rchtng. foE +ne~ 
~ I've l?een cXRezzing ~ J1Jf, antc Wi UlLn -tilt 1~-tJ!eaR, QI( zo ct1.atig-etr tXRama.&aJJy 
in wnatzemLS" ccnifctztatU foKJJle . irq- IwOUllL ve wellfS'teitvelLfoe aJotJ on a £t5hitlg 
trzolle~ 11?t£t az ~ a~ av ~ofe2Sial8l oJftc~I fcyget it! 
Ctltl11 C'.'2lRe. UM t)een a.DoltlfE. WOEey 8Wutlll fill~ [e.cfSi.oU. 'fhe, 
· ch1tclt{en aRe.~auy ifu1Kirig, gco~ tk'.L~ tJttt ... wnen mey-
at<e V~ tncy- mal<c 1Iuet Finn au.a, rfoJJl Za~R 8eeJJl HKe aHrK ~ 
JI aw tt0ur <:Aili, I i rL gcxx1 consc1ot1i g.,;rf artY<JUe. wno 
_ WasD 'ti~ UR@ tzr LCFM of t,oru{al, 
.. 1£ thcy-wOtctR t?e WiUi~to ~h 
CJJeB. mes-e ntm~eey- 1ct1001 GlR:lp-otLts-. 
Ky 'Oi.iie~tworow of e:ouR~t ,ig me fa.ml . 
1 ·m a Ee.co e& · atbholfc' auet IM nw-e. rrw ize1ap.m~z 
at ie,~e.nt ove,s. a lUKof contBoL Nat.uRa4V, noO!le, 
trtows bo1JJ tn tugs- 5mou1c11?t 1\UXl UfEe lilie I iJ.D . tr o one, 
a:re:r Ul.iflqs lite r (JJJ BrlcL I will te cmrn.119: nane at nigtlt 
to ~illiL lh~ ei-llfR DDt cioo~, or? <Jone s.no.Rt o£ ~ exrec:-
taM~ ar1Cl wtntam.ess cf m~10UoeUBI? is-ttic~e, 
Wll1 maRe iU ~e.Rol. rtxJ A\l ln a\1. {,he WOEictwoirLi 17e, 
atelieKp~e if IcM!l' t WWK &ill~l1i-=-:~~l-ez-me~ ta?Ri'Oly. rtmm<i fo~ 1i~temog. 





ffelwottK wr women-identified 
wmen 111 New.E11B1atm . 
.Fot1-metnbet1si1p -m£o ,ee:ttd 




· Living With Sobriety 







Sat. Oct. 29 _ Camden Opera House - 7:.30 - $5.00 
Lacrow~ 
· Graphics 
16 Melville Street 
· Augusta, Maine 04330 
(207) 623-8735 
MLf is riz iflteJ, 1?f JKS (,oJY-
fKtl1tiE:3, ~ea-rzsrnont:, JYfe. 
.. ! Lesibici.r1 ownecCIC£Wafflt cttal,. 
74'2-' 7040 
. T~tTh 
is a cnntaet/ coiitr-
1DJlcicilce, 111~ ~zme 
etcttL<5ive1Y f()!( 9 
wanuu~tomeet 9- . 
Ete~ d-e:ta1ls, ftr<st 
M uze,e,. S'Wplt 
C9£Y'$~ . UJKite = 
v. 0: . P.Ofux '&)52.1- BD 
Cnamttee I Gt. 3:)34-{ 
S' f.u)S'CK\pliOil ~;-: 
~ '?~ l?e£J'R. 
wt<ile eox 12s-, 
eetfa~t, .rre. 
04~·15 ,. 
. 'fe~011.a~ . 
L f 1roKir:Ig foJ;' arioLtleR TJ' who 
is ~i.¥&\? 1112LC'toviotiC C,00.1( fill{[ . 
funtazcit 10ver? . .k;t, u:~~nt, 
vw., g~ weaLltl t~ a pltrS'. 
Sencl pholo 2< ~on~ez to : 
rn3'ttt.av1ei · Pnx 12s · Pelfa.~ 






·NORTHERN LAMBDA NORD 
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